


































































































































・„Japanische Psychiater “zwischen” den akademischen 
Zentren der Psychiatrie der westlichen Hemisphäre. 
Uchimura Yushi (1897‒1980) und seine Zeitgenossen“ 
Zentrum und Peripherie in der Geschichte der Psychiatrie: 
Historische Fachtagung anlässlich des 200-jährigen 
Jubiläums der psychiatrischen Klinik in Zwiefalten, 
Zwiefalten, Germany, 2012年６月15日
・“Poverty and Mental Illness: A dream or a nightmare of 
hospitalization of the mentally ill in modern Japan” British 
Association for Japanese Studies (BAJS) Conference 2012, 





・“Waterfalls and Hot Springs: The Genealogy and Develop-
ment of Traditional Japanese Remedies for the Mentally 
Ill” The 6th Conference of Asian Society for History of 
Medicine, Keio University, Yokohama, 2012年12月15日
松宮　朝
①著書・論文
・「『サクセスフル・エイジング』と『農』の活動」『社
会福祉研究』第14巻，愛知県立大学教育福祉学部社
会福祉学科，pp. 23‒31，2012年７月
・「地域ベースの共生論は外国人の社会参加に届くの
か？」『理論と動態』5，pp. 43‒59，2012年９月
・「高齢者の『関係性の貧困』と『孤独死』・『孤立死』」
『日本都市社会学会年報』30，pp. 15‒28，2012年９月
・「都市における農の活動をめぐって」『愛知県立大学教
育福祉学部紀要』第61号，pp. 123‒134，2013年２月
・碓井崧・松宮朝編著『食と農のコミュニティ論』創元
社，2013年２月
・「都市部における非農業者主体の「農」の活動の展開」
『サステイナビリティ研究』３，pp. 85‒97，2013年３月
②口頭発表
・「都市部における非農業者主体の「農」の活動の展開」
地域社会学会自由報告 （慶應義塾大学）， 2012年５月
12日
・「都市における「農」の活動の展開」東海社会学会自
由報告（愛知大学），2012年７月14日
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山本かほり
①著書・論文
・「朝鮮学校における『民族』の形成─ A朝鮮中高級学
校での参与観察から─」『愛知県立大学教育福祉学部
論集』第61号，pp. 145‒160，2012年２月
・「在日韓国・朝鮮人の生活史にみる『民族』の継承と
変容─在日韓国・朝鮮人の家族・親族単位の世代間生
活史調査より─」『社会分析』No. 40，社会分析学会，
pp. 81‒104，2013年４月
②口頭発表
・「朝鮮学校における『民族』の形成─ A朝鮮中高級学
校での参与観察から─」日本社会学会大会（札幌学院
大学），2012年11月
吉川雅博
①著書・論文
・『障がいのある生活を支援する』（共著），「１章　障が
いのある人」（単著）pp. 13‒29，「２章　障がいをめぐ
る思想」（単著）pp. 30‒45，「６章　エンパワメント」
（単著）pp. 111‒126，「15章　共生社会の実現に向け
て」（単著）pp. 257‒273，放送大学教育振興会，2013
年３月
